





















































































































































データ番号 A018 A020 A024 UK002 O001 O002 O020
話者 性別 M M M F F F M
年代 60代 50代 60代 10代 40代 20代 10代










A.赤ずきんの名前の由来 ① ① ① ①
B.母親からのおばあさん見舞いの依頼 2 1 ② 1 1
C.狼が赤ずきんからおばあさんの家の
場所を探り出す
② （3） ③ ② ② 2
D.狼がおばあさんを食べてしまう ③ ④ ③
E.おばあさんに扮した狼が赤ずきんに
襲いかかる
③ 4 2 5 ④ 3 ③





















































































































































性別 年代 出身地 物語を聞いた年齢
A018 LittleRedRidingHood M 6069 USA（East） under5
A020 LittleRedRidingHood M 5059 USA（West） under5
A024 LittleRedRidingHood M 6069 USA（West） under5
UK002 LittleRedRidingHood F under20 GBR（West） under5
O001 LittleRedRidingHood F 4049 NZL（North） under5
O002 LittleRedRidingHood F 2029 AUS（South） 59









































『赤ずきん』 2,833 475 16.77 3.92 12 4 18.64

















① the 179 6.32 and 227 8.33 in 18,754 3.31
② and 155 5.47 the 219 8.04 the 15,109 2.67
③ she 80 2.82 he 131 4.81 to 7,279 1.29



















⑤ red 71 2.51 of 71 2.61 and 6,416 1.13








little 66 2.42 at 4,181 0.74
⑧ wolf 52 1.91 that 2,584 0.57
⑨ wolf 59 2.08 in 51 1.87 was 2,520 0.46
⑩ her 56 1.98 said 50 1.83 for 2,312 0.41
⑪ a 54 1.91 I 49 1.80 it 2,072 0.37
⑫ was 52 1.84 to 44 1.62 he 1,984 0.35








was 37 1.36 be 1,837 0.32





















⑱ grandmother 37 1.31 you 1,395 0.25































3-gram RedRidingHood（47） bigbadwolf（16） althebetter（9） inthebed（5） inthe
forest（5） onthedoor（5） happilyeverafter（4） toseeyou（4） outofthe（4）
bettertosee（4） intotheforest（4）
4-gram LittleRedRidingHood（63） thebigbadwolf（11） bettertoeatyou（6） toeat
youwith（4） toseeyouwith（4） livedhappilyeverafter（4） bettertoseeyou
（4） abigbadwolf（4） knockedonthedoor（4） thepersoninbed（4）











































































キーワード頻度 ％ 頻度 ％
① hood 66 2.33 0 701.49 p＜0.01 house
② riding 66 2.33 11 638.43 p＜0.01 pig
③ wolf 59 2.08 0 626.94 p＜0.01 wolf
④ red 71 2.51 42 606.04 p＜0.01 and
⑤ she 80 2.82 427 0.08 412.74 p＜0.01 he
⑥ little 68 2.40 291 0.05 377.13 p＜0.01 little
⑦ grandma 35 1.24 0 371.62 p＜0.01 chin
⑧ grandmother 37 1.31 4 366.70 p＜0.01 pigs
⑨ her 56 1.98 303 0.05 287.10 p＜0.01 the
⑩ big 42 1.48 130 0.02 256.10 p＜0.01 huffed
⑪ and 155 5.47 6,416 1.13 245.41 p＜0.01 puffed
⑫ said 49 1.73 595 0.11 179.73 p＜0.01 said
⑬ forest 14 0.49 4 129.51 p＜0.01 blow
⑭ flowers 12 0.42 0 127.31 p＜0.01 bricks
⑮ bad 16 0.56 18 122.94 p＜0.01 huff
⑯ the 179 6.32 15,109 2.67 104.98 p＜0.01 puff
⑰ you 44 1.55 1,395 0.25 87.50 p＜0.01 blew
⑱ eat 11 0.39 14 82.54 p＜0.01 sticks
⑲ better 15 0.53 67 0.01 81.79 p＜0.01 straw






















頻度 ％ 頻度 ％
① hood 66 2.33 1 349.43 p＜0.01
② riding 66 2.33 2 341.91 p＜0.01
③ wolf 59 2.08 0 321.40 p＜0.01
④ red 71 2.51 15 0.03 309.46 p＜0.01
⑤ little 68 2.40 33 0.08 247.42 p＜0.01
⑥ um 42 1.48 3 206.92 p＜0.01
⑦ grandmother 37 1.31 4 0.01 175.61 p＜0.01
⑧ grandma 35 1.24 4 0.01 165.13 p＜0.01
⑨ and 155 5.47 642 1.61 148.15 p＜0.01
⑩ she 80 2.82 173 0.43 143.76 p＜0.01
⑪ big 42 1.48 46 0.12 112.97 p＜0.01
⑫ her 56 1.98 113 0.28 105.55 p＜0.01
⑬ said 49 1.73 83 0.21 103.83 p＜0.01
⑭ bed 18 0.64 9 0.02 64.66 p＜0.01
⑮ bad 16 0.56 13 0.03 48.81 p＜0.01
⑯ forest 14 0.49 8 0.02 48.31 p＜0.01
⑰ jumped 8 0.49 0 43.44 p＜0.01
⑱ the 179 6.32 1,465 3.67 42.83 p＜0.01
⑲ flowers 12 0.42 7 0.02 41.13 p＜0.01











































































































（0） 予備部分 （11） 出立 （22） 救助
（1） 留守 （12） 贈与者の第一機能 （23） 気づかれざる到着
（2） 禁止 （13） 主人公の反応 （24） 不当な要求
（3） 違反 （14） 呪具の贈与獲得 （25） 難題
（4） 探り出し （15） 二国間の空間移動 （26） 解決
（5） 情報漏洩 （16） 闘い （27） 発見認知
（6） 謀略 （17） 標づけ （28） 正体露見
（7） 幇助 （18） 勝利 （29） 変身
（8） 加害欠如 （19） 不幸欠如の解消 （30） 処罰
（9） 仲介 （20） 帰還 （31） 結婚
（10） 対抗開始 （21） 追跡
